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DIARIO OFICIAL
DEL
MIl'TI8TERIO· DE LA GUERRA
HIPALG0
.,. .,.. .,
S.efíOl·'CS Gcner!1l1es de la; 's(!,gul~day S>e:li:é
ta divi'si0i.1es, o,r,gánlilCas.
S~ñor Il1<t,,'1'1V<l11J6o¡r (l<ll1tl'.M d;e Guerra.
Ministerio 'de la Gu'erra
'. Subsecretarfa
~~;l1";slf;i~:i.~~';ift''':~"7~?';''~t;i>''\:,',,''~-'~~'~'."'r.:;:' t
"':¡"SECCI'ON' DE PERSONAl;"'"
W',¡>
AL SlERWC110 DiE OTROS MINIS-
TERIOS' " '
AS'CENSOS
Circular. ' JE~cnl:O':' Sr..: Ha:hiéndose
padecíd-o 'error en1a',propuesta de as-'
'censo a sargentos 'Publicado 'Por or-
"P. D.>
EDUARDO B:erqzo
Señor Inspector ¡general de la Guar-
dia dvil.. . ." . ",
:1(jD~ 1¡¡., Gaceta núm. ~7}.
ExiCll110. Sr.: Dispuesto- que el c~tán
>de IN-FANTERJA Do. Pooro V3Ildés
MarteIl, "al servicio cle otros minÍJSteM
ríos" en: >0'1 Cuer:po ,ele SJ0S'Uridad en la
pwviooia de. Jaén; :Pise a continuar sus
serviício,s en la de. GUÍ/pÚzcoa .(Sán Se-
basíÍ>án), este,Mln~stei:io ha reBudio que
el éÍ>ta¡oo ofidall qu>ede en la misma si,.
tuaICfón y lltfectopara' fines' de ooICumen-
·tadón all centro' de Moviai~i6n y Re-
ser'v.a núm. t:2".· ,
iJ::.o cooiunioo a V.' E. ;para SUCQnQ-
JCimÍ!e11itoy cumiPIliltt¡,Í(¡nto. Madrild~ 13 de
agoslto,de 1934.
p, D.,t ~
LUIS BUXXAREU
'íII! 1'1' ..,'
Ministerio de la Goberna-
oiÓn
P. D.,
LUIS BUIXAREU
Señor 'Director ¡general de Aeronáu-
tica.
Sefiol." Director JS'ene~al de Aeronáu-
tica.
,'Exc,mo. Sr.: Vista la instan.cia pr,Q-
movida por el ,gúllirdia,'CÍvil, con des-
tino en la segunda Comand'an!CÍa del
19." Terdo, Bonifádo 'Sánchez Ro~jas, ,en la actualidad en uso' ,de licen:~
da :por enfermo, erL Cihiancia;no,·tChiu-
si "?'eugi~" (Italia), en sÚJ;>lica 'de
Ibno. Sr.: Foresta P;l',esiden'Cia se
ba iesueltQ' ,que el 'cábo del Arma dé
Aviación, 'Ignacio Ga1"cfa Machado,
'con ,destino en las Fuerzas Aéreas
de Africa, pase destinado a la Esclla-
dranúm. 1 ,(1Qetafe), por tenerlo so·
licita.do y halla;rse 'GP'f11'Prendido en la
orden cir,cular de 8 de junio de 1929
(D,OI. núm. 1:2-5), ,caúsando alta y
,baj'a 'en la próxima revista de Comi-
sario.
L"'o que ,de ordel1del ISr. Presiden~
te comunic,o a .y. 1. 'Para su 'conoc.i-
mient,o y ,efec.tos. ],{'adrid, Isde lligos-
to de' 1934.
Arma de. Aviad6n militar ,D. Rafael
Oliver ,Gonzalo, actualmente destinado
en el Aeródromo Burguete (Los Al-
eázares), en solidtlld :!le que. le sean
coneedidos cuatró meses .de licencia
para Alicante, Valencia, Madr-id, :Ber-
, latl!ga del Duero (Soria), Bar.ce1ona. y
,Granada, por haber permanecido más
de dos años sin interrupción en el
Aeródromo de Villa Cisneros (Saha-
ra español), '
Por esta Presidendil. 'Se íha resuelto
acceder a su petición, con arreglo a
lo ,que determina y con los 'beneficios
que señala la orden circular de 10 de
julio de 1930 (,D. O. núm. 154).
Laque de <)orden del Sr. Presidente
,comunico a V. 1. para su \conociptienM
to y ,cumplimiento. !Madrid, 13 de
agosto de 193'4.
ORDENES
--------~-----------~"':"----:----....;----------:---,iiJ~TT~~~~i~~~:~~~AAw~~
que se le ·conocedan dos meses de pró-
rroga a la misma, por no hallarse
:restablecido de la enfermedad que pa-
dece, según 'Certificado facultativo que'
a:com'Paña a lá petición,
, Este 'Ministerio, teniendo en q,enta
10 dis'Puestó en el artí¡:u10 &l de las
instrucciones a:probadas :por orden
de 5' de junio de I9CJ5 -CC.: .L. número
101);' ha resuelto aQ¿eder a los deseos
del interesado, para los puntos indi-
'Cados anterior,mente, a partir del día
17 del mes actual. ,
'Lo 'comunico a;V. E ..para su -co-
nocimiento y <:umplimiento. Mad,rJd,
17 de "agosto de 1934.
Presidencia del Consejo
6 de Miílistros
Ilmo. Sr.: Esta ,Presidencia ha acor-
dado ,que la or.den de 9 'del a!ctual
(Gaceta ltÚm. 222), destinando a variO';
jefes y oficiales del Arma de Avia-
'CÍón militar, quede rectificada en el
sentido de 'que el ,que ha ,de Oo¡;upar
una de las plazas en ,Servicios Técni-
,cos OCuatro Vientos), es el 'capitán
D. Luis Azcárraga y Pérez Caba:llero
y no D. Eduardo Azcárraga, m!onte-
sinos, ,que en la misma se consigna.
¡Lo ,com'unico a V. l. 'Para su >co-
nocimiento y 'cumplimiento. 1\fadrid,
13 de $gosto de 19'9t4.
Urno. Sr.: \T<ista la instan'Cia pro-
'movida por el sar'gento' :prim,ero del
P. 1),,,
LUIS BU1XAREU
,señor Director general de Aeronáu-
tica.
,
J:1mb. Sr.: Accediendo a lo solicitado
por el tenien~e ,de Artillería:, JPit.oto
y observador de aeroplano; D. Mario
Ureña Jiménez, Icon destino 'en la
Es'cuadra núm. I del M,ma de Avia·
,ción militar,
¡Esta Presidencia iha resueltOoauto-
rizarle paradisfr'utal' el permiso de
verano en San Juan d,e Luz (Fran-
cia), 'con arreglo, a las instrttcciones
de '5 ,de junio, de 19O5 (oC. 'L. númc-
l'()., IO'I) Y órdenes circulares ,de 5 de
mayo de 19'27, '27 de junio y 9 de
septiembl'c de 1931 (D. G. números
1°4. 145' Y ~5). "
Lo 'co,munico a V. 1. pa.'1'·a su co-
110cimielilto ;yo ,c'Um'ptimiento. Madrid,
13 de agosto, de 1'934.
" 1? D.;
LUIS )3UIXAREU
'Seiiol'es Ministros dé Estaodo, 'Y' de la
IQue'l'ra y Direct01: ,general.de Aero-
11átlHca.
b. Ó. nfun. I~
("",
HIDALGO
HII:iALGO
LI'ffiNCIAS
PltEiMIOS DE EFECrrrVID:AiIJI
Señor General de' la primera divisi'ón
orgánica. "
Señor Intervenor 'central de Guerra..
SeilO,r Gener~Q de la quima división 01'-
,gántca.
Excmo. Sr.: Ac.ced1endo a. 10 solHIC!-
f1aIdo J.)iOt1'. cl1 sollidarlo, 001 bataJ1ón de Pon-
toneroe., Beni:to Bazá11l Br'U11, este Miinis·
teri.o h8i resu¿.lto autorizaríle °para dis-
f'l'utar cl1 ¡permiso de verano en Daor6n
(Frand'a), do.n!de reside su fami~ia, con
zrl'eg!Jo. a 10 dis¡p.ues.to en 1aJ orden drx:uc
lar de ro de diJciembre de rSgz ~C. L. nú~
mero 4(0).
Locomunko a V, E. pa.ra su! cono~
cImiento y' c~¡pI1imiento. Ma¡cVrid, xz de
~.go'sto de 1934 •
.D/LS¡PONIBLES
Señor.••
b:asta que se anuncie el !correspon- )ponible B) en esa ~ivisión; quede en
d~ente 'Concurso. igual situación en la misma, 'Con an-e-
~ :conluni'C~ a V: ~.pa:ra ,su c.0- glo al apartado A) del artículo ter-
nOClmtento y cum;phmtento.Madrtd, cero del decreto de 5 de enero de 193-3
16 de 'agosto de 193°4. (J). O. núm. 5).
HIDAI.GO Lo 'Comunico.a V. E. para. su <::0-
noci.pñento y 'CUmplitl?-iento. Madrid,
16 de agosto de 1934.
&amo. SI'. : Este MinÍlSterio ha ~­
sue!Lto que el ca¡¡>itán: die lNFANTERIA
:D. AJl(lija.nidro Lo1'MZO Jigilcsias, que ha
caiUJSá)do bllija ei'l el! Cuerpo de $eguri-
dad, COI1i destino .el'lla(:'OOll;llañfade AJs,a,1-
/;()de~;,Giaoo nÚllil. 315; cese en [a situa-
dól'l de "alservilCio de otros Mj,1ti~te~
:.'iOiS", CJJueldandrci el'l la. de dirspofiibllc for-
2<>s:o'enesa. divi'siÓítt en las co,ncHdooes
que determina ~l aQ.)artario A) d:eU:.arH/Cu,
lo tel'icero dcl :c1ecreíto de 5 .de- éne1"OJ d~
1933 QD. O. núlln. 5). '
Lo coIDooioo a. V. E. P!U''¡¡' su 0011'0"
(·itTh~nto. y cUltn[l1i~l'l:to. M~dr<tt t3 de
IigoSJto de .934:
HIDALGO
EX'Cl11c. SI": Es,te M,j¡~iiSte¡'io ha ¡'e-
Sit<.lltocoooooiot- ti, kM. ca¡p.e11aness.egun.. '
d~,s <101 d~lsuclto Cuerpo EcJlesili.sitiiCodel
Ejército, diiS'Ilooi'bI1e,s fo,rzOISo,s en la sex-
ta. y Olctn.Va: cHvisioillJeSo, D. Lu¡'s 13a:r~}el'O (¡
MIliI'tf~lez y D. JttanFerl'láulez F<aiI\llán-
d~z, Fe~ipciCttV,!1ifllente,. oel premi;o, anud de
de GlliCl:l'a. 'dectlvlda'C1¡ <le uoo pesetas', por lleval'
,d~~e' ¡¡;ñoo ,c1cemjpileo y hal1ar,se COil11lJ?11'en~
_ dilKtOls en el a[>a.f,tado B) die 1aoose XI de
, , 'la ley de 29 c!e jUl'lil() de 1918 QC. L. :I1Ú-
,Excmo. Sr.: Este,.\lvUnisíl'ldo, ltao.re:- :t1l1ero 169), modiñJcaJda, por la de 8 de
suelto' Jque'etten.iéntedeJNFAN~TE-.jUJml()'de"I9~.(C. L. t1Iún.:J;.275) Y oo:¡den
:&IA"D. P.edrol)GarcíaMll:c~Hí.ena, dis- dl'JG:~lar,de ,2;4 de junio de 19,28 (ll)IA-
SemI' Gel~I·a.1 de la .000tava ,H;vis,j161~ 01'-
¡gániK:a. .
Senor I!1t~rwentor e¡;l1,tl'áll
, l ' .
HIDAI.GO
CONCURSOS
Señon•••
den circular'de 14 de1a'Ctual (D. O. nú-
mero 187); ;por este Ministerlose ha
resuelto sea rectificada en el sentido
de que, elcaibo D. Ciria-co Vicente
Encinas procede del 1"~lento nú-
mero SI, en vez del3!2i•. !como en di-
cha disposición se 'Consigna. °
Lo .com'UlÚco a V~ oE. ;para SU co-
nocimiento y eumIlUmiento. Madrid,
16 de agosto de 1934.
,siefiOlr...
;E.xcmo. Sr.: "Co!lifornne con lo pfQ-
puesto lJOI' e.sa: Jefatura en 27 deíl mes
próxi'mo.;pasarlo, este Ministerio ha re-
sudo q,ue el ca¡pitán de INF.A!NXERIA
D. A!'turó Ló¡pez Mara:ver, del' regi-
miento 00m. 20,~ destim.ado .a1 Gru-
po de Fuerzas Reguñares de Tetuán nú-
Circular. .&oomo. Sr.: Para cubrir mero l.
(1)0'1' concuiso una va.came d~ tenien;te,.de, ° .Ló. <XJimunJro.a, ° V .. E~ 'para sª <:000- [~:",'
cua:lqu.ier Arma o Cuenpo cQllibatieJ;l!te, ~cimienl:o y. cUIIl[jHmiell'l:o. M~id:, 13 de rE:x;omo. Sr.:- Conforme con 10 soli-
enl'<lS U'0I:Pas; de P<Jiilcía dé1 Saihara, en 'a~ 001934;. dado ;por el teniente de INFANTE-
el cmiliro "de ma:n.dó de la Míaomontada: H1])ALGO RI;A D, Ehrique LÓlpez Pérez, de'1 re-
en Came1loo, qeadá.' jp<)r' Q11dien ciIr.cmar gimiento núm. 30, este Ministerio ha re-
de ,113 de optubre'de 1928, esd:eMi:niste- Señor Jefe Stl(Jerior de 1$ Fuer~$ Mi- me1to concederlle veintiCinco días de ti-'
ri<> ha resttel!tó ,<¡jire' 100 de dicho ~eo .~ de Manrue.cos. rellcia por asuntos propios para; París
que aspiren a oc~la; 10 wlidten por oc.« r<..1 ..L 1_. • d" ., \Franci2,) y Giueibra (Suiza) con arreglo
insta.neia. d:irvgida al señor Btesideu-I. ,=m?r~s """ner"" """' "" qUinta LVlSlon ?r- u 10 prevenido en las insttt1cciones de
te del COnsejo'. qe Ministros.,' Los ganl.Cl!: e Illtel"reutor centr3lJ. de Guerra. S de junio de 19O5 y cireul!a:res de 5 de
Jefes, de 100 Cuerpos., Centros y De¡poo.,. , ~llayo de 1927, 27 de juni<> y 9 de sep-
dencias, cursarán: las mstan<:ia$ dÍJ:eéta- t'omb.re ,de 1931 (C. L. núlThS. 101, 2'2I,
mente a este D'e¡partamenliol, 00. que. debe-.E S •. e .f - 4IIt' y 58r); tcllKmdo presente, por 10 que
l'án tener ent~ et1! un .plazo de veinte ~ r. . on orttne ron lo pro- resq'leCta a Suiza, la ;prohibid6n de USar
días, 'a pal·tlr de la publicadoo de es-ta ~u~~o, por éS~ J~Íatura. e!1 31• del iI11ieS UrtifOI':l1'lleS exLranjerQS en dicl10 país,.
diS¡pOSición, aJC~ die un certí-- pr6xlmopaslllC1oJ~ste MVnlsterlO 1Ul: ¡'e- Lo wmunico a V. E. [>ara su cono- •
ficaido de SUlS' h()jlliS' de 6eJ:1vDciOs y de ¡¡uellto que ea. t()llre!~e. de IJ:'-.tFANTE- cimieUito y cll'ltlJf.1!1im:iellto. lvIad'l'ia, 9 de
ihecll:t.Ols, en e'l que se COl1!Signa,rá.n cuan- RIA ,D. lorge NJnez, RWrlgueZ, del agosto de 1934.
'Íos da.too fi~rel1l en éstM, :rolamos a Ibata.116n d~ lvIW1tana num..';' pase d~s-
mél'.i.tos, serviéios y ánti!giíed!ad'dd soll... ,tina¡do <111 GrU¡pO de Fuerzas< de Regu- •
cllta;o.te, retnitÍlé4liC1ose tamIDi:én. y' oojo SJO,.. tares de TeturonÚ.111. l. . Señor Genera». de la sex-ta di....isión or-
lt. ,• ..,.' f _..f. d 1 :¡ Lo C<lImun:Iloo a V. E. ;para. su cono- . gátlica~
lJre cer.r<NV, lIlt orune reserv......... .e os cimiento y cUll11Íl>limlel1lto. Madrid, 13 de
Jefes de ,los Cu~ el1l qúe sirvenac- ~.'~.tQ 4e, 193..4. .' Señor Interventor centra[ de Guerra.tllallir.nente. .
Loo 'petilci1OOarios deberán haber' curo- HIDALGO
¡plido cl p_ de mÚlJÍm,.al ¡per!t1'linencia Señor" Jefe S:ujpedor de las Fuerzll!S' Mi-
en Afrka., haIber serV!Íl& en F-oorzas 1; 'litares de M:M'ru&:OS'.
Indiíigenas y ~e, <;o.tIlll?¡:prneteroo a per- ScllJoneS, Genera». de la; cua:rta di....]sión=-d:,a~,s.dlés¡tino,· por 10 meno's 1OIrgá:1lIÍ'ca e Ind:ervent'Oí' ,centraff de
Lo COi1nIU1:iCo" aY. E., ~a. sU! cono- IGttel'ra.· .
¡cimiento Y ~tm1lpiHmiento. Madrid, 13, de
a.m:to <lié 1934,' . . , ... '
H:fDALGO
ID¡ESiTINlOS
Circulatr. Exoro,o'. Sr,.: Teniendo- ~n
,cuenta la, fnc~()ile "llspeictl1l 'de los 'tra-
ibalj,os e1t~ometl:dooos a los 'Pll11'iClueS de
EjériCÍto a ,Ól1.l'ig'o <1el At'1l111 de ~AR.
T:Iil:JLEiRitA, ,que' reguie,Mn u'rtl1 cspe·
dalizwci6t1 técnica imposible de 'con-
seguir 'Ccm el Mua1 :slstema. de: dest!-
ítlOS, este; "lvIit1isterio iba resuelt<>· q~
en lo s'tlcesiv,o, los. ,d,estin08' ete jeiFes
'Y ,oficIales ,de'A1"tíUerra, a ,dichos Es-
ta'b1eiCÍmientos,se ~ect{¡e 'por e'011'C1.1'1'-
so 'COlln,O '¿om1prendidos ,en el artículo
'\:e'r,cero del dec1',eto,rd-t'l 4 dé 'l1ui:yo de
,X93" y 'cil"cu,la1' de X3~ 'del '111is~1;I\? mes(le. L. :núms• .22Xy ::l4!Ó), respectiva-
iI1tel'ltie, JQlbsel'Vál1JCl;olse ,lSoiS j,ns,trtlccio,l'lI{¡s.
,que dete1"1l1ina la circular ,des de oc-
tulbr,e ,del mislXÍ.o! ·á1l.O,· ce: .L. número
7lS'31), .quedando por 'cons~guiente anu-
ladas las \tvaica'nt,es· ,de d~cihos Pa11QUes
de :Ejérdtb anufiociadas ,¡;lorcil'cular
,de 3 del, l:1'ctti'a1' :(P'. Q. ,:p.úm. ,',179)
HIDALGO
s'é¡ptima división
Interventor c{,n-
.~.- ... !
VUíELTA:S AL SERVICIO
Señor Generad de la tercera d¡'visiólJ¡ 01'-
gánilca.
Señor Interventor cellitrañ de Guerra.
lI.fAD1UD.-.:rllPREN'I'A y TALLERES DEL MI-
NISTERIO DE LA GUERRA
Señor General de la
IOCgánica. .
Señores Intendente e
trañ . de Guerra.
EX!alIlo. Sr.: Visto e:1 esd:ito de esa
diwisioo de 1.° del mes a'Ctual, al que
acd!IJ,1}aful, certificado de reconocimiento
,tacUi1tativo su,frido por e1 comanda:nte
deINRANTlERIIA D. Luis Pa:vía Vai-
llant, de reelll¡ljlazo por enfermo en la
mistna>, y OO1l1\l>robándose:POt' dicho do-
cumento q1ie el ex¡presado jefe se en-
cuentra ellJ' condiciones, de prestar ser-
vicio, este Ministerio ha resuelto vuei:va
a a¡ctivo, quedando en situación de dis-
ponible forzoso en: la citada. división,
en las condiciones que dete.rmina el a¡par-
tado A) del artlcwlo tercero del decreto
de 5 (1eenero de 1933 '(D. O. núm. 5),
a ¡partir. <te1 día: 27 del mes próximo ¡¡>a-
saldo••
Lo c<lltnunitco a V. E. para su cono-
cimiento y Cll1111J.lÚimiento. M8Jd,rM, 1'5 ~e
.llgostot de, 1934·
~~ .~
~~$;'1;,.
Dcleg:ación de BJacienih de Valladol1id,
el halher ntensua.l de 146,25 ~tas que
le corres¡ponde.
LocOOluni:co a V. E. para su cono-
cimiento ycumpllimiento. Madrid, 9 de
agosto de 1934,
"HIDALGO
Señor Genenal1 de la qumta. d!i.visión or-
gánica, .
Señores Inten.dente e fut<mVentor 'cen-
trad de Guerra.
,Ex:<:mo. Sr.:. Visto el escrito cursadQ
:a eSite De¡part!llmC'l~ro J)01' esa dÍV'Ísi6n
con f'CiCha· Z$ de jUllio último, tnanifes--
t¡¡jl~ que e<l aJlférez de INFANTERIA
!(E. R.) reti1'adQ por Guerra, D. Manuel
Baena Cuadrado, acogido a los beneficias
de la ley de 8 de enero de 190:20 (C. L"J1ú-
mero z6) cum¡pilía la edad reg.lamenta·
ria para el retiro defiIllitivo el d·ía, -4 c1~1
mes a>ctuall; este Ministerio< ha resuelto
que el citado oficial CllJusebaia en el
Ejército [>01' fin dd ,presellite mes, per-
dbieooo, !ti partir de 1:0 de se¡¡>tiembre
¡pr-6x:irno como tal retj,rado y' p.o.r. la
Excmo. Sr.: Visto, el e:¡.crtto cursado
a este Die.partamento .. llOr esa di.visión
con fecha 12 de juni9 últmno, manifes-
taMo que el aJ1:férez dé INFANTE-
RJA (escaña reserva), retirado por Gue-
na,' D. Justo SeviUa Gulllén, acogidó a
los benefidlO6 ,de la, 'ley de 8 de enero
de 1902 CC. L. ~úm. 26), cl:JilIl!¡i~fu,·!<J,.
'edad reglamentaria para el retiro defi-:
nitivo el! dia: 6 ddmes' actual, este Mi-
nisterio ha resudtoque ea citado o:l1cia'!
cause baja en el Ejército ¡por fin del
.presente mes, percibiendo a pa.rtir de
1.° de se;ptiembre próximocamo taJ1 re-
,tira,do y [lOr la De1egm:ión de Hacienda
de Sorn el haber meDSUM. de 146,25
pesetas que le oorres,po!ide. .
Lo comunico a V. E. paa-a su <:000-
.cimiento y cum¡p1imiento. Madrid, 9 de
agosto de 1934
RET¡IROS
HXDALGO
Señor General de la cuarta divisi6n QI-
g¡'ini.ca.
Señores Illtelldente e Intenvellitor centr!lll
de Guerra. '
D. O. nitro. l:88
Excmo. Sr.: Vistó el e~rito curs.arlo
a este De¡partamento :por esa o,i,,*,ión
con feclJ.a 9 de jUl1ia próximo~
!1Ja¡11ifesta1lrlo que el alférez de INFAN~
TIDRIA (escala reserva), retirado 'por
Guerra; D. Pelc:ko Soler Ce.rdá aA:ogi~
do a loS; beneficios de la ley de 8 de
enero de 1902 CC. L. n{un. 26), .cumjpllia
la edad reog;lattnentaria 'para. el retiro de-
finitivo e-l dra 6 dd mes actua.l este Mi-
nisterio ha reStle1hJ¡ que. el cit~do 'oficia'l
cause baja en (;1 Ejército ;por fin del '
'prt:scllte rn,es, 1><:~j¡¡)iendo a [Jartir de l.o
<le s<lptii)mbre próximo como taJ retira-
do y aJOr la .D.elegJ.1¡Cióll de Haciocnila de
Bat'c~lo11'a, ~1 haber tnensuilll de 146,25
:¡:;:~tftS que le co1'resiPOnde.
•J1> C<Jll11utÜco a. v.. E. para. l>U 00dl0-
i:lllll'Cllto y cuanJ)lhmH,n,to. Ma(lrid, 9 de
<!:rosto de 1934.
lUO OFICIAL núm. 140), et que perdbi-
rán desde 1 o de se,ptiembre !tft6x:im<l.
Lo comunico a V. E.. ¡para su cono-
!dmienro y cuuwlimiento .Madrid, 1'3 /le
fagosto de 1934· '
. HIDALGO
Señores Generales- de la sexta y octa.va
divisiones orgánicas.
Señor Intervemor central de Guerra.
~~~"'"'""~~"""'"
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DJA~IO PFJCIAL y COLECCION LEOISLAT·IVA.
'I>4.
MJNISTERjO DE LA GUERRA
H6mero o pliqo aei dfa ••• ~~ ~
Número o pliéco.~ ••. ••• ....
Pr~ •••••••••••• o' ...
SUSCRlPPIOlNES
OFICIALES.(~)
Al Diario Oficial y Colección
Legisla.tiva.... ..... ~... ""U' .. ¡" Oo."
1:.1 Diario Oficia.'l... ••• o.. .u
A la Colección LeS;i!ta.tiv&•••
..
Lu l1t&Crlllcionea putlcularea le admitirá:ll., ~ott10 mínimum, !l)Ol' &n ileD1>Mtrt.\ #riJrri~" 1ft¡
frltturó di ,uro, abril, i~lio ti .chlbr,. En Iu .u:eripclonea que se ha,Kan 'deapn& '\fe 1u
" ·fechu, no $e servirán númerOl il.trua.do. :ni .. b~rá descuento algl1no por elltt: -eooCt(pW _ 1(lf
pre~OI fijadOl. '.. . .
'. Lot PQ;¡¡ot .. Utin por anticipa.d'!); 11 anu:ncíar la! remesaa de fon-dó. por Gire ~ta.l. ~
!1l4iC2Ll"á el n'lllatiU '1 fecha. del reaauardo entl:cgado por 111. Oñ0111a cOn'e.s.pondieaite.
La. l'(lc1ama.cion-é1. de númetOJ o pIieao. de 'tina. 11 otra pubtica.~ión que ha.Yll.n dcja.do d. ftclbi¡
loa ,dores .uscrÍ'Ptor:..... serán aundi«o5 ¡'r..tu~taIXlente si s{" hacen en estol pll4lOl:
.msi M . .bu ~el .11.10 OFICIAL, denuo d~ 10$ dos días' lli¡trl:entctl a. .u fcehl&¡ .,. la. 4'1 :la
. (Jo Ltgislc -'\ iau&1 periodo ~1f¡ \,Hmpo, des:puéll de f~cibir ~ plicao .ialic;n.te ..1 ,.
no ba.yl. ·U·ega.üo .Qder. .
¡t,:'II. p¡rorlnciu yen.. .....¡ero le f;1'l.t~'n "m:pUa.dol lo. antmore. pluo. lMt Gme d~ )"
6'& 401 m.ttI'C'.~ ..1J.tt.
DeIopuéa de loa 1- "" n:ndit'\l.<1oJ 11;ó tierin IIl.tendidu la& 1"~cta.maciotNlt y pedidot .i no YÍtlltU
IIOOm'Pa.fíadu do &1,1. i',_i101'tc...-o..z6n d. 0,50 pesetas cada. 1tÚmero d-el D:wuo O.rem (1 J>1tf;lo
dJCl Col,cci6ft Legislaffoa. "
En 10. pedilIoll de legislación. t&nto de DWlros OFr<:rAUl:! {;0tt10 de pliego. de Colm;ftf. 14,u..
14ñirHI, -debe 4!-chl'¡¡l'.ae .iemp-fe, .. mil del afio .. ,que corresponden. el nÍlmero QU4 cada pUblica-
ción llfir& cOrrelativo; el DL\ltIO O:rICu:r. en cabeza. de la. ll'1'imera.plana, y lo. pH~OI de e...
J,¡;ee6ff al ~ie de 1l. misma., 'Y. m 4«eoto d. 61ta, indíquenoll la. p4gina.a .que COl11íld'~ .1 pUeft
i1 ¡tlieaoa qU6 " i1~. . .
,PublicacIones oficiales que se hallan de venta en'esla AdminIstración
lJlIJllIIl
Diario Oficial
,1'ornol die todo. 101 &tios.-Toq;noll' enc....&eir..
nw.o, eIli hola:ndes:ll, por t1'imcsl/;t"C.. (f>f¡ 1m •
1"30, a 10 pelletas· en buen 'I1S0 ,. .. 14 petetu
1:IuevO\S<.-Tmn03 encullidernados en risti«, .. 10
'Po.cta..: Dell<1.e el afio 1930.-Ndmel'ot .ueltÓl'
cort~OO1Jdlente' .. los dos 19:¡B: .. la feClb..,
a o,!O ¡pes.. Uno.
'''••M'·'''"IJI''.UlnllllUl
'
l'lltltlJ11'l1Jl')1.nll'llllll'UI''·''Mlfjilllli.
Colección· Legislativa
'romoa de tooos lO! afios.-A1'ioa 1lmI, 1'_
1885, 1887, x899, 1900 y, 19%9 a 19S2. htcl'l1'm,
!lo 10 pesetas. .el tomo encuadernado 6l1·riftiCJI:~
E4 en holandesa, nuev·os. y TariO' tomo. ..~
c't1adernlldoll .en holandesa de distinto. lI.lói:
en buen uso, a. ro pes~talJ tomo.-Plie¡os 141tti!,
tos, de "'Mios atios, a (j,~ .. t16Jeta 'lUlo.
11.lJl1ll1l1!l11\lU11-'··' 1
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
N ~-dientel de la Imprenta. ,. TaJltli'et del Ministerio de la Gttc.lTi. 1'1001' <::t¡¡:'1¡!;.'1"ute. tod·tII~ ¡ptdidolil de D:tA1UO OrICw.. y CfJ',ccf6lf Lti1UIaÚw y eUM1to le retl.cibne eotl (,.iUI uuntod, ....
Ml11.O du'tltCiol, Irtis·cri¡p.eiouet; giro. '1 lhon&réll. deberb. dirisirll~ 11.1 Hftor A(l'ttrilI~!fft.dOf dfi Du.--
_ OJ'tOIAL dt:l llmt~o de lI. Gu!rt'a. '1 1110 If. 1-. refecléb. ImptC\'l!!fr..· .
~KIIIll~UIíIJlOOlllllllílJílOOOOllll,ltll..-oo:I.IU 11' 1IIII'tll'lillllll:iI'F;I,.,!,:,•. "'J,'l'l~~
"
ANUNOIOS PARTIOUL.ARES
ÜlIl ~(lnt~ (l~ l!:tl1paft.· te illllert.:r. .. :ruan dCJ O¡20 rPetetlí' t_ .~ «ti! .
~~ '1, ~n ~1am... T¡ar:lable, bJlciéndOlf¡ 'Unt, ~onificaeló!l1d61 IO :liÓ!!' 100 101 (('IN' H
ton~o ,,'bonen pOIJ: dos Itnticltl.tlidol. 1).1''' cl ex.t:J:l.!l1.iero. O,illJ pcama l~nea IHInclU..
'1 'lilao anttl.eipado. Le. :l)'WtI. lile d:irfid<l en ..tU'l.trooolumna•• Lo. !PI¡oI bM1 ~ )¡I.(!fft'l
~ 1Il1t1... tritttqtrell, 'ClJNt:1'ClI (1 ..fiN l.'I1ItidPido.. dew,;tro 4el prl'1U.ell' m. eh '"
. 'JIWbolbe:i6n. .
T." JfI comil~cI« y poo, ..~ id .dar A~l'I U DIARIO()FICIAL ".1 .Inl~ &1 la'Gama. "
.'•....-i••,••••~.¡..I.ltlllI'raIIlU.mnl.It.IWIlDlJltD~U..."I"~I,JJ..I~I',.,m"'M'M'... In ..•••• •••• n
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